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Los problemas que enfrenta el municipio de San Marcos departamento de Sucre, 
Colombia, relacionados a los altos niveles de inundaciones de la ecorregión la 
Mojana, han generado aspectos negativos en el ámbito social, cultural y 
ambiental, estos elevados niveles han originado nuevos afluentes debido a los 
desvíos de los cauces, dificultando así la comunicación entre las comunidades del 
municipio. Se plantea el diseño de un prototipo de pasarela peatonal buscando la 
implementación de materiales alternativos.  Los resultados que se obtienen dan en 
primer lugar el plástico, seguido del bambú y  caucho,  empleados  para  la  





Fase I: Se realizó una investigación y análisis de estudios realizados sobre 
tecnologías alternativas que se puedan implementar y adaptar a estructuras de 
puentes livianos de baja complejidad. Así mismo, se examinó estudios de diseño 
de construcciones de estructuras de puentes de este tipo en el país y en el mundo, 
indagando sus ventajas y desventajas. La perspectiva para esta caracterización 
tuvo en cuenta las zonas de interés, contemplando la caracterización geográfica, 
las condiciones ambientales y culturales presentes. 
 
Fase II: Posterior al procesamiento de base de datos sobre estudios y tecnologías 
se realizó una caracterización de los materiales que mejor se adaptaron a la zona 
de desarrollo, con el fin de verificar propiedades asociadas a la resistencia, 
durabilidad y articulación frente a los escenarios propios del ambiente. Se tuvieron 
en cuenta elementos tales como fuentes de abastecimiento, vías de acceso, 
puntos frecuentemente afectados y se seleccionaron las características técnicas 
más adecuadas.  
 
Fase III: Finalmente se desarrolló a cabo un análisis de los resultados obtenidos 
de la caracterización del material y de acuerdo a la información analizada se 
realizó el diseño del prototipo de una pasarela típica con el material estructural 



































































PALABRAS CLAVE:  
 




 Se realizó un prototipo de pasarela peatonal, que cumple con las 
condiciones operacionales en la región del municipio de San Marcos, 
departamento de Sucre, permite la conectividad de las poblaciones 
afectadas por las inundaciones. Igualmente se tuvo en cuenta la 
implementación y uso de materiales alternativos tales como plástico, bambú 
y neumáticos usados. 
  
 Una vez evaluados los materiales se obtiene como material seleccionado el 
plástico seguido de bambú, en esta evaluación se propusieron cinco 
materiales los cuales fueron evaluados por medio de una matriz de 
caracterización (13 características evaluadas), logrando obtener el material 
con las mejores propiedades para la implementación del diseño de la 
estructura. Teniendo en cuenta variables de valoración de impacto. 
 
 Una vez se seleccionó el material principal de la estructura se evidencia una 
tecnología de manejo para dicho material (plástico) este requiere de 
métodos de moldeo por inyección para poder generar las piezas principales 
del puente.  
 
 Se realizó una propuesta de estructura para la configuración típica de una 
pasarela, la cual vincula materiales amigables con el medio ambiente, 
tecnologías alternativas y el cumplimiento con las condiciones naturales del 
sector, para la generación de una mejora en la comunicación entre las 
comunidades del municipio. 
 
 La implementación de dicho prototipo generara una contribución en la 
disminución de basuras y desechos plásticos, los cuales serán recolectados 
y utilizados como materia prima para la elaboración del mismo, con esta 































































disminución de desechos se generara un beneficio a la comunidad de San 
Marcos. 
 
 Se debe tener en cuenta los niveles de agua en temporadas de inundación 
más críticos y temporada de verano a la hora de implementar dicho 
prototipo con el fin de facilitar la construcción y adecuación del sitio para la 
realización de diferentes actividades constructivas. Esto es recomendable al 
momento de la construcción del muro de contención puesto que se 
necesitan niveles mínimos de lámina de agua para facilitar el acceso de los 
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